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ﯾﻠﻌﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ دورًا ھﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻗﺘﺼ�ﺎدﯾﺎت ﺟﻤﯿ�ﻊ دول اﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﺣﯿ�ﺚ أن ھ�ﺬا اﻟﻘﻄ�ﺎع ﯾﻌﺘﺒ�ﺮ 
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻣﻦ ھﻨ�ﺎ ﻓ�ﺈن دﻋ�ﻢ 
ﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻷھ�ﺪاف اﻷﺳﺎﺳ�ﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﯾ
 ﻷﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻻﺳﯿﻤﺎ وأن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﮫ وزن ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
وﯾﺄﺗﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘ�ﻮﻣﻲ، 
% ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 1.71ﻧﺴﺒﺘﮫ ﺳﺎھﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺑﻤﺎ  1102/0102ﻓﺨﻼل ﻋﺎم 
ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗ�ﻮة اﻟﻌﻤ�ﻞ أي ُﯾﺴ�ﺎھﻢ اﻟﻘﻄ�ﺎع  0.3اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﯾﺴﺘﻮﻋﺐ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺤﻮ 
% ﻣ��ﻦ ﻗ��ﻮة اﻟﻌﻤ��ﻞ. أﻣ��ﺎ ﻋ��ﻦ ھﯿﻜ��ﻞ اﻟﻘﻄ��ﺎع 41.12اﻟﺼ��ﻨﺎﻋﻲ ﻓ��ﻲ ﻣﺼ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﺗﺸ��ﻐﯿﻞ ﺣ��ﻮاﻟﻲ 
ﻠﯿ�ﺔ، ﺣﯿ�ﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓﺘﺤﺘﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻨﺼﯿﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣ�ﻦ اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜ 
ﯾﻌﺘﺒ��ﺮ ھ��ﺬه اﻟﺼ��ﻨﺎﻋﺎت ھ��ﻲ اﻟﻤﺤﻔ��ﺰ ﻟﻠﻨﻤ��ﻮ اﻻﻗﺘﺼ��ﺎدي، ﻷﻧﮭ��ﺎ ﺗﺘﺴ��ﻢ ﺑﺎرﺗﻔ��ﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ��ﺔ واﻟﻘ��ﺪرة 
اﻟﺘﺸ�ﻐﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﺴ�ﻮﯾﻘﯿﺔ. وﺗﺘﺮﻛ�ﺰ أھ�ﻢ اﻟﺼ�ﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼ�ﺮﯾﺔ ﻓ�ﻲ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐ�ﺰل واﻟﻨﺴ�ﯿﺞ )اﻟﺴ�ﺠﺎد 
واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت( واﻟﻤﻼﺑ�ﺲ اﻟﺠ�ﺎھﺰة واﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿ�ﺔ واﻟﻤﺸ�ﺮوﺑﺎت، وﺻ�ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾ�ﺪ واﻟﺼ�ﻠﺐ 
ﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم، واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ، واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﻤﺪة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وا
 اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ واﻟﺪواﺋﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت. 
 
وﯾﺘﻤﯿﺰ ھﯿﻜ�ﻞ ﻗﻄ�ﺎع اﻟﺼ�ﻨﺎﻋﺔ ﺑ�ﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻮاﺿ�ﺢ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎھﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻐﺮ واﻟﺼ�ﻐﯿﺮة 
ﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎھﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻐﺮ واﻟﺼ�ﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋ�ﺎ ﺑ�ﺎﻟﻎ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜِّﻞ ﻗﻄﺎع اﻟ
اﻷھﻤﯿﺔ، وﺻﺎﺣﺐ أوﻟﻮﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺿ�ﻤﻦ أوﻟﻮﯾ�ﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼ�ﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�ﺔ ﺑﺄّﯾ�ﺔ دوﻟ�ﺔ ﻓ�ﻲ 
اﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﯿ���ﺎ.وﺗﺘﻜﻮَّن اﻟﻨﺴ���ﺒﺔ اﻷﻛﺒ���ﺮ ﻣ���ﻦ اﻟﻮﺣ���ﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ���ﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼ���ﺎد اﻟﻤﺼ���ﺮي ﻣ���ﻦ ھ���ﺬه 
ﻓ�ﻲ ﺧﻠ�ﻖ ﻓ�ﺮص ﻋﻤ�ﻞ ﺟﺪﯾ�ﺪة، واﺳ�ﺘﯿﻌﺎب اﻷﻋ�ﺪاد اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت اﻟﺘ�ﻲ ﯾﻤﻜ�ﻦ أن ﺗﻠﻌ�ﺐ دورا ھﺎﻣ�ﺎ 
اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺤﻖ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ، ﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﺔ إﻟ�ﻰ ﺗﺤﻔﯿ�ﺰ اﻟﻨﻤ�ﻮ 
اﻻﻗﺘﺼ��ﺎدي واﻹﺳ��ﺮاع ﺑﻤﻌﺪَّﻻﺗ��ﮫ، ودﻋ��ﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿ��ﺔ اﻻﻗﺘﺼ��ﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﺼ��ﺮ. وﻟﺘﻠ��ﻚ 
ﻹﻧﺘﺎﺟﯿ�ﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼ�ﺎد اﻟﻤﺼ�ﺮي، ﻛﻤ�ﺎ أﻧﮭ�ﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺼﯿﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وا
ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺌ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﻣﺠﻤ�ﻮع  57 ﻓﮭﻰ ﺗﺴ�ﺎھﻢ ﺑﺤ�ﻮاﻟﻰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋ�ﻦ ﺗﻮﻇﯿ�ﻒ أﻋ�ﺪاد ﻛﺒﯿ�ﺮة ﻣ�ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ�ﺔ. 
ﻣﺴ�ﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓ�ﻲ ﺗﻜ�ﻮﯾﻦ  ﻓ�ﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. وﻣ�ﻊ ذﻟ�ﻚ ،  08اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺣﻮاﻟﻲ 
ﻣﺴ�ﺢ و ﺑﻨ�ﺎء ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺘ�ﺎﺋﺞ 1ﺗﻮاﺟﮭﮭ�ﺎ.  ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ 01رأس اﻟﻤﺎل ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
ﻋﺎﻣ�ًﻞ ﻗ�ﺪ  05، ﻓ�ﺈن ﻋ�ﺪد اﻷﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘ�ﻰ ﯾﻌﻤ�ﻞ ﺑﮭ�ﺎ أﻗ�ﻞ ﻣ�ﻦ  6002ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓ�ﻰ ﻣﺼ�ﺮ ﻟﻌ�ﺎم 
 29 ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺣ�ﻮاﻟﻰ ت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ، ﺸﺮوﻋﺎﻤﻠﻟ ﮭﺎﻣﻨﺤﺗﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ 6ﻓﻨﺤﻮ 1 
. وﯾﻤﻜ�ﻦ أن ﯾﻌ�ﺰى ﮭﺎرﻓﻀ� ﻗ�ﺪ ﺗ�ﻢ اﻟﺼ�ﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ  ﺮوﻋﺎتاﻟﻤﺸ�  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣ�ﻦ  اﻟﻘﺮوض ﺎتﻣﻦ ﻃﻠﺒ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﮭ�ﺎ ﺔ ﯿوﻋ�ﺪم وﺟ�ﻮد ﻧﻈ�ﻢ ﻣﺤﺎﺳ�ﺒ  ﻟﮭ�ﺬه اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت  ﺨﯿ�ﺔ ﻣﺘﯿﻨ�ﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺠﻼت ﺗﺎرﯾ ھﺬا إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﺜﻞ ؛
 ﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.راﺟﻊ:ﻟا اﻗﺮاضاﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﮭﺎ ؛ وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ 
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و ﻃﺒﻘ�ًﺎ ﻹﺣﺼ�ﺎء   6002 -8991% ﻓ�ﻰ ﺧ�ﻼل اﻟﻔﺘ�ﺮة ﻣ�ﻦ  7.4زادت ﺑﻤﻌﺪل ﺳ�ﻨﻮي ﯾﻘ�ﺪر ب 
ﻦ ﻋﺸ�ﺮة ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻨﺸ�ﺄة ﻣﺘﻨﺎھﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻐﺮ ﯾﻌﻤ�ﻞ ﺑﮭ�ﺎ اﻗ�ﻞ ﻣ�   4.2ﻛﺎن ھﻨﺎك   6002اﻟﻤﻨﺸﺎت ﻟﻌﺎم 
اﻟﻰ  01أﻟﻒ ﻣﻨﺸﺄة آﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ  93ﻣﻠﯿﻮن و ھﻨﺎك اﯾﻀﺎ  2.5ﻋﻤﺎل و ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ 
وﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ دور ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻄ�ﺎﺑﻊ اﻟﺼ�ﻨﺎﻋﻲ 1ﻋﺎﻣﻞ. 94
اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﯿ�ﺚ أﻧ�ﮫ ﻓ�ﻲ ﻇ�ﻞ اﻻﻧﻀ�ﻤﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ�ﺔ ﻟﻠﺘﺠ�ﺎرة وﺣﺮﯾ�ﺔ 
ة ﻓﺈﻧ�ﮫ ﯾﺠ�ﺐ ﺗﺮﻗﯿ�ﺔ اﻹﻧﺘ�ﺎج اﻟﻤﺤﻠ�ﻲ ﻋ�ﻦ ﻃﺮﯾ�ﻖ ﻣﺮاﻗﺒ�ﺔ اﻟﺠ�ﻮدة اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺒﻘ�ﻰ اﻟﻀ�ﻤﺎن اﻷول اﻟﺘﺠ�ﺎر 
واﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻘﺪرة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿ�ﺔ وﻛ�ﺬاﻟﻚ ﻋ�ﻦ ﻃﺮﯾ�ﻖ ﺗﻔﻌﯿ�ﻞ دور 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼ�ﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﮭ�ﺎ ﻷﻧﮭ�ﺎ ﺗﻀ�ﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻄ�ﺎﺑﻊ 
ﻓﻲ  اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻗﺪ اﺳﻔﺮت ﺗﺠﺮﺑﺔ واﻟﻤﺤﻠﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ.اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ 
ﯾﻔﺘﻘ�ﺪون  اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت  ﻣﺼ�ﺮ واﻟﺘ�ﻲ ﺗﻮﻟﯿﮭ�ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ�ﺔ اھﺘﻤﺎﻣ�ﺎ ﻣﺘﺰاﯾ�ﺪا ﻋ�ﻦ ان اﻟﻘ�ﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠ�ﻲ ھ�ﺬه 
وﺗﻀ�ﺨﻢ اﻋﺒ�ﺎء  اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ واﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ اﻻﻣﺮ اﻟ�ﺬي ادي اﻟ�ﻲ ﺗ�ﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺨ�ﺰون 
اﻟﺴ�ﻮق ﺧﺎﺻ�ﺔ ﻓ�ﻰ ﻇ�ﻞ  اﻟﻜﺜﯿ�ﺮون وﺗﻌﺜ�ﺮت ﻣﺸ�ﺮوﻋﺎﺗﮭﻢ وﺧﺮﺟ�ﺖ ﻣ�ﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾ�ﻞ وﺑﺎﻟﺘ�ﺎﻟﻲ اﻓﻠ�ﺲ
  . اﻟﻤﺠﯿﺪة 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  52أﺣﺪاث ﺛﻮرة 
وﯾﮭ��ﺪف ھ��ﺬا اﻟﺒﺤ��ﺚ ﺑﺎﺳ��ﺘﺨﺪام اﻟﻤ��ﻨﮭﺞ اﻻﺳ��ﺘﻘﺮاﺋﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠ��ﻰ واﻟﻮﺻﻔﻰ،ﺑﺎﻻﺿ��ﺎﻓﺔ اﻟ��ﻰ اﻟﻤ��ﻨﮭﺞ 
اﻻﺣﺼ��ﺎﺋﻰ ، ﻟﺪراﺳ��ﺔ وﺗﺤﻠﯿ��ﻞ دور اﻟﻤﺸ��ﺮوﻋﺎت اﻟﺼ��ﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ��ﻄﺔ ﻓ��ﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿ��ﺔ اﻟﺼ��ﻨﺎﻋﯿﺔ  
ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أھﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼ�ﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ ﻓ�ﻰ وذ ﻟﻤﺼﺮ ،
 اﻟﻌﻘﺒ�ﺎت اﻟﺘ�ﻰ ﺗﻮاﺟ�ﮫ واھﻢ ، ،ووﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻰ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ اﻟﻤﺼﺮىﻣﺼﺮ 
، وأﺧﯿ�ﺮا اﻟﺘﻮﺻ�ﯿﺔ ﺑ�ﺄھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳ�ﺎت اﻟﻮاﺟ�ﺐ  ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
 ت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺼﺮ.إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎ
  
 ﻣﻼﻣﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮأوﻻ: 
 
 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة -ا
 
اﺗﺠﮭﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼ�ﺮﯾﺔ ﻧﺤ�ﻮ ﺗ�ﺪﻋﯿﻢ ﻗﻄ�ﺎع اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت اﻟﺼ�ﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ، واﻟﻌﻤ�ﻞ ﻋﻠ�ﻰ 
ﺨﻔﯿ��ﻒ ﻣ��ﻦ ﺣ��ﺪة اﻟﻔﻘ��ﺮ وﺗﺤﻘﯿ��ﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿ��ﺔ ﺗﻌﺰﯾ��ﺰ وﺗﻄ��ﻮﯾﺮ ﻗﺪراﺗ��ﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ��ﯿﺔ ﻓ��ﻲ إﻃ��ﺎر ﺟﮭﻮدھ��ﺎ ﻟﻠﺘ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﯾﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت اﻟﺼ�ﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ أن ﺗﻜ�ﻮن ﻗ�ﺎﻃﺮة ﻟﻠﻨﻤ�ﻮ اﻻﻗﺘﺼ�ﺎدي ﻓ�ﻲ ﻣﺼ�ﺮ ﺧ�ﻼل 
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وأن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼزﻣ�ﺔ ﻟﻠﺰﯾ�ﺎدة اﻟﺴ�ﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻄ�ﺮدة، 
ﯿﺐ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ إﺟﻤ�ﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤ�ﺔ اﻟﻤﻀ�ﺎﻓﺔ وﻗﯿﺎﻣﮭ�ﺎ ﺑﺘ�ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴ�ﻠﻊ واﻟﺨ�ﺪﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﺑﻨﺼ
ﺑﺄﺳ�ﻌﺎر ﻓ�ﻲ ﻣﺘﻨ�ﺎول اﻟﯿ�ﺪ ﻟﺸ�ﺮﯾﺤﺔ ﺿ�ﺨﻤﺔ ﻣ�ﻦ ذوى اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤ�ﺪود، وھ�ﻰ ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ وﺳ�ﯿﻠﺔ ﻣﻔﯿ�ﺪة 
ﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺼﻐﯿﺮة إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻻﺑﺘﻜ�ﺎر وإﺟ�ﺮاء 
ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﮭﯿﻜﻠﻰ ﻣﻦ ﺧ�ﻼل ﻇﮭ�ﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻣ�ﻦ رواد اﻷﻋﻤ�ﺎل ذوى اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ 
اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻄﻤﻮح واﻟﻨﺸﺎط، وھﻰ ﻗﺎدرة أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻌ�ﺐ دور أﻛﺜ�ﺮ اﯾﺠﺎﺑﯿ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺗﻨﻤﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﺎدرات 
وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺘﺠ�ﺎت ﺟﺪﯾ�ﺪة، وھ�ﻰ ﻋﻨ�ﺪ ﻣﺴ�ﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﯿﻨ�ﺔ ﻣ�ﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ�ﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭ�ﺎ 
ﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة، وﺑﮭﺬا ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﻔﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﻐﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ أو اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎروﻣﺘﺮ ھﺎم ﻟﻤ�ﺪى ﻣ�ﺎ ﯾﺘﺴ�ﻢ ﺑ�ﮫ 
 ﻣﺘﺎح ﻓﻰ: ﺪﻛﺘﻮرة ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﺪىراﺟﻊ ﻋﺮض ﺗﻘﺪﯾﻤﻰ ﻟﻠ 1
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أﻟ�ﻒ وﻇﯿﻔ�ﺔ  055اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺣﯿﻮﯾﺔ وﺣﺮﻛﺔ. وﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼ�ﺮﯾﺔ إﺳ�ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺨﻠ�ﻖ 
ﻊ أن ﯾﺴ��ﮭﻢ ﻗﻄ��ﺎع اﻟﻤﺸ��ﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎھﯿ��ﺔ اﻟﺼ��ﻐﺮ ، وﻣ��ﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗَّ�� 7102ﺟﺪﯾ��ﺪة ﺳ��ﻨﻮﯾﺎ ﺣﺘ��ﻰ ﻋ��ﺎم 
 011واﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ ھﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻮﻟَّ�ﺪ ﻋﻠ�ﻰ اﻷﻗ�ﻞ 
أﻟﻒ وﻇﯿﻔﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﻦ ﺧ�ﻼل ﺑ�ﺮاﻣﺞ اﻟﺼ�ﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ�ﺔ، اﻟ�ﺬي ُﯾﻌﺘﺒ�ﺮ اﻟﺠﮭ�ﺔ اﻷﺳﺎﺳ�ﯿﺔ 
 ﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ وا
ﻇﻠﺖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺿﺢ وﻣﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﻧﻈﺮا وﻗﺪ 
ﻻﺧ��ﺘﻼف اﻟﻨﻈ��ﺮة إﻟﯿﮭ��ﺎ ﻟ��ﺪى ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ أﺟﮭ��ﺰة اﻟﺘﺨﻄ��ﯿﻂ واﻟﺘﻨﻔﯿ��ﺬ واﻹﺣﺼ��ﺎء واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ.وﺑﺼ��ﺪور 
اﻟﻘ�ﺎﻧﻮﻧﻰ واﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼ�ﻐﯿﺮة،ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻃ�ﺎر  4002ﻟﺴﻨﺔ  141اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﻜ�ﻞ ﺷ�ﺮﻛﺔ أو ﻣﻨﺸ�ﺄة 
ﻓﺮدﯾﺔ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ إﻧﺘﺎﺟﯿﺎ أو ﺧﺪﻣﯿﺎ أو ﺗﺠﺎرﯾﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤ�ﺪﻓﻮع ﻋ�ﻦ ﺧﻤﺴ�ﯿﻦ 
ﺎ ﯾﺘﻌﻠ�ﻖ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ وﻻ ﯾﺠﺎوز ﻣﻠﯿ�ﻮن ﺟﻨﯿ�ﮫ وﻻ ﯾﺰﯾ�ﺪ ﻋ�ﺪد اﻟﻌ�ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭ�ﺎ ﻋ�ﻦ ﺧﻤﺴ�ﯿﻦ ﻋﺎﻣﻼ.وﻓﯿﻤ� 
ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة ﻓﺮدﯾﺔ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ 
اﻧﺘﺎﺟﯿﺎ أو ﺧﺪﻣﯿﺎ أو ﺗﺠﺎرﯾﺎ وﯾﻘﻞ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﯿ�ﮫ.وﯾﻼﺣﻆ ﻣ�ﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾ�ﻒ 
ﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮى ﻗﺪ اﺳ�ﺘﺨﺪم ﻣﻌﯿ�ﺎرى اﻟﻌﻤﺎﻟ�ﺔ ورأس اﻟﻤ�ﺎل ﻓ�ﻰ ﺗﻌﺮﯾ�ﻒ اﻟﻤﺸ�ﺮو 
ﻗ�ﺎﻧﻮن ﺗﻨﻤﯿ�ﺔ اﻟﻤﻨﺸ�ﺂت وﻻ ﺷﻚ ﻓ�ﻰ أن . وﻟﻢ ﯾﺤﺪد ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،اﻟﺼﻐﯿﺮة
ﺧﻄﻮة ھﺎﻣﺔ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﮭﺪف رﻓ�ﻊ ﯾﻌﺪ اﻟﺼﻐﯿﺮة 
ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ.وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻰ ﻋﺮض ﻷھﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن 
 ﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻰ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ اﻟﻤﺼﺮى.ﺛ
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ﻋﻠ��ﻰ أن اﻟﺼ��ﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻰ  4002ﻟﺴ��ﻨﺔ  141ﻧ��ﺺ ﻗ��ﺎﻧﻮن ﺗﻨﻤﯿ��ﺔ اﻟﻤﻨﺸ��ﺂت اﻟﺼ��ﻐﯿﺮة رﻗ��ﻢ 
ذﻟ��ﻚ و ھ��ﻮ اﻟﺠﮭ��ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ��ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ�ﻞ ﻋﻠ��ﻰ ﺗﻨﻤﯿ��ﺔ اﻟﻤﻨﺸ��ﺂت اﻟﺼ�ﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎھﯿ��ﺔ اﻟﺼ��ﻐﺮ  1ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ�ﺔ
ﻋﻠ�ﻰ ﻗﯿ�ﺎم  ﺑﺎﻟﺘﻌ�ﺎون ﻣ�ﻊ اﻟ�ﻮزارات واﻟﮭﯿﺌ�ﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.وﻗ�ﺪ ﻧﺼ�ﺖ اﻟﻤ�ﻮاد ﻣ�ﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜ�ﺔ اﻟ�ﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴ�ﺔ 
ﺑﮭ�ﺪف ﺗﺨﻔﯿ�ﻒ اﻵﺛ�ﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿ�ﺔ  1991ﻟﻌ�ﺎم  04ﻢ أﻧﺸ�ﻰء اﻟﺼ�ﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ�ﺔ ﺑ�ﺎﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﮭ�ﻮري رﻗ� 1
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل ﺧﻠ�ﻖ ﻓ�ﺮص ﻋﻤ�ﻞ ﺟﺪﯾ�ﺪة ﻟﻠﺤ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﻣﺸ�ﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟ�ﺔ 
واﻟﻔﻘﺮ.وﺗﺘﻜ�ﻮن ﻣ�ﻮارد اﻟﺼ�ﻨﺪوق ﻣ�ﻦ اﻟﻤ�ﻨﺢ واﻟﻘ�ﺮوض اﻟﺘ�ﻰ ﺗﻘ�ﺪﻣﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ�ﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤ�ﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿ�ﺔ 
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟ�ﺔ. وھ�ﻮ ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ ﺷ�ﺒﮫ ﺣﻜﻮﻣﯿ�ﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ،وأﯾﻀﺎ ﻣﻦ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة، اﻟ�ﻮزارات، اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺎت ﻏﯿ�ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ�ﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿ�ﺔ 
ﺒﯿ�ﺔ. وﯾ�ﻮزع ﻟﯿﻜ�ﻮن اﻟﻤﻨﺴ�ﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴ�ﻲ ﺑ�ﯿﻦ ﺗﻠ�ﻚ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت واﻟ�ﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﯿ�ﺔ واﻟﺠﮭ�ﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤ�ﺔ اﻷﺟﻨ  -اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
% إﻟ�ﻰ 1اﻟﺼﻨﺪوق اﺑﺘﺪاًء أﻣﻮال اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺤﮭ�ﺎ اﻟﺠﮭ�ﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤ�ﺔ ﻟ�ﮫ ﺑﺄﺳ�ﻌﺎر ﻓﺎﺋ�ﺪة ﺗﻔﻀ�ﯿﻠﯿﺔ ﺗﺘ�ﺮاوح ﻣ�ﺎ ﺑ�ﯿﻦ 
% ﺑﺤﯿ�ﺚ ﯾﻐﻄ�ﻲ اﻟﻔ�ﺮق اﻟﺘﻜ�ﺎﻟﯿﻒ اﻹدارﯾ�ﺔ واﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ�ﺔ ﻣ�ﻊ 7% ﺛﻢ ﯾﻘﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋ�ﺪة 4
وﯾﻘﺪم ﻟﻠﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻐﺮ واﻟﺼ�ﻐﯿﺮة  %.31اﻟﻲ ﺳﻌﺮ اﻹﻗﺮاض اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘﮫ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﻘﺪر ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﺑﺤﻮ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وأﺳﻤﺎء ﻣ�ﻮردي اﻵﻻت. وﻟﮭ�ﺬا 
اﻟﻐ�ﺮض، ﻓﮭ�ﻮ ﯾﺨﺼ�ﺺ ﺣ�ﻮاﻟﻲ ﻧﺼ�ﻒ ﻣ�ﻮارده ﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺔ ﺗﻨﻤﯿ�ﺔ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت اﻟﺼ�ﻐﯿﺮة. وأﺧﯿ�ﺮًا ﯾﻌﺘ�ﺰم اﻟﺼ�ﻨﺪوق 
ﻓﻈ��ﺔ ﻟﻤﺴ��ﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸ��ﺮوﻋﺎت ﻓ��ﻲ اﻟﺤﺼ��ﻮل ﻋﻠ��ﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾ��ﻞ، وﻛ��ﺬﻟﻚ ﺻ��ﻨﺪوق ﻟﺘ��ﺄﻣﯿﻦ إﻧﺸ��ﺎء ﺻ��ﻨﺎدﯾﻖ ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣﺤﺎ 
ﻣﻠﯿ�ﺎر  7.5ﻧﺤ�ﻮ  4002وﻗ�ﺪ ﺑﻠﻐ�ﺖ اﻟﻤﺒ�ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﻟﻠﺼ�ﻨﺪوق ﺣﺘ�ﻰ ﯾﻨ�ﺎﯾﺮ  اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت ﺿ�ﺪ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ. 
ﻣﻠﯿ�ﺎر ﻣ�ﻦ اﻟﺠﮭ�ﺎت  4.4ﻣﻠﯿ�ﺎر ﺟﻨﯿ�ﮫ)ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺤ�ﻮ  1.6ﺟﻨﯿﮫ،ﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﺿﺨﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﺘﻰ ﻧﻔ�ﺲ اﻟﻔﺘ�ﺮة ﻧﺤ�ﻮ 
أﻟ��ﻒ ﻣﺸ��ﺮوع وﻓ��ﺮت ﻧﺤ��ﻮ ﻣﻠﯿ��ﻮن ﻓﺮﺻ��ﺔ  492ﻣﻠﯿ��ﺎر ﻋﻮاﺋ��ﺪ دوراﻧﮭﺎ(اﺳ��ﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭ��ﺎ ﻧﺤ��ﻮ  7.1ﺔ،وﻧﺤﻮ اﻟﻤﺎﻧﺤ��
 ﻋﻤﻞ.راﺟﻊ:
،اﻟﻨﺸ�ﺮة  4002ﻟﺴ�ﻨﺔ  141اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻓﻰ ﻇ�ﻞ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن رﻗ�ﻢ  اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى،-
 97،ص 4002اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺨﻤﺴﻮن، اﻟﻘﺎھﺮة ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ
 ﻣﺘﺎح ﻓﻰ: ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﺪى -
  tpp.cibarA-idhaM02%lE02%ailA/egaP02%RDHE/0/slatroP/ge.gro.pdnu.www 
 
 
                                                 
وﺣﺪات ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼ�ﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎھﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻐﺮ ﻓ�ﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒ�ﮫ أو  ﺑﺈﻧﺸﺎءاﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ 
ﻓﺮوع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻟﻼﺳ�ﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨ�ﺎﻃﻖ اﻟﺤ�ﺮة ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈ�ﺎت ﺗﻀ�ﻢ ﻣﻨ�ﺪوﺑﯿﻦ ﻋ�ﻦ ﻛﺎﻓ�ﺔ اﻟﻤﺼ�ﺎﻟﺢ 
ﻤﻌﻨﯿ�ﺔ ﻟﺘ�ﻮﻟﻰ ﻛﺎﻓ�ﺔ إﺟ�ﺮاءات اﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ واﺳ�ﺘﺨﺮاج اﻟﺘ�ﺮاﺧﯿﺺ ﻟﺘﻠ�ﻚ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت ﺧ�ﻼل ﻣ�ﺪة ﻻ اﻟ
ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ.ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﺪوق أو أﻛﺜﺮ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻘﺮار ﻣﻦ 
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارد ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟ�ﺬى ﯾﺘ�ﺎح 
اﻟﺘ�ﻰ ﺗﺨﺼﺼ�ﮭﺎ اﻟﺪوﻟ�ﺔ وﻣ�ﺎ  اﻻﻋﺘﻤ�ﺎدات وﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﮭﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟ
 ﺗﺨﺼﺼﮫ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
اﻻﺟﺘﻤ�ﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ�ﺔ ﺑﺘﻘ�ﺪﯾﻢ  اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﺼ�ﻨﺪوق ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﻮاد  
ﻼ ﻋﻤ�ﺎ ﯾﺨﺼﺼ�ﮫ ،ﻓﻀ� إدارﺗﮫﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘ�ﻰ ﯾﺤ�ﺪدھﺎ ﻣﺠﻠ�ﺲ اﻟﺘﻤﻮ
ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت،ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻣ�ﻦ أﺳ�ﻮاق 
اﺳ���ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓ���ﻰ ﺗﻤﻮﯾ���ﻞ ﺻ���ﻨﺎدﯾﻖ ﺗﻤﻮﯾ���ﻞ  ﻹﻋ���ﺎدةاﻟﻤ���ﺎل اﻟﻤﺤﻠﯿ���ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ���ﯿﻖ ﻣ���ﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ���ﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻧﻈﺎﻣ�ﺎ ﻟﻀ�ﻤﺎن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت،ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺸﻰء اﻟﺼﻨﺪوق 
 ﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ.ﻣﺨﺎ
وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﯿﺴﯿﺮات اﻟﺘﻰ أﺗﺎﺣﮭﺎ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن ﻟﺘﻠ�ﻚ 
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺘﻰ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ:
% ﻣﻦ اﻷراﺿﻰ اﻟﺸﺎﻏﺮة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 01ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  .1
ﯿﺔ واﻟﺴ��ﯿﺎﺣﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌ��ﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿ��ﺔ وأراﺿ��ﻰ اﻻﺳﺘﺼ��ﻼح اﻟﺰراﻋ��ﻰ ﻷﻧﺸ��ﻄﺔ اﻟﺼ�ﻨﺎﻋ
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ.
ﯾﺤﺪد ﺳﻌﺮ ﺑﯿﻊ اﻷراﺿﻰ ﺳ�ﺎﻟﻔﺔ اﻟ�ﺬﻛﺮ ﻓ�ﻰ ﺣ�ﺪود ﺗﻜﻠﻔ�ﺔ ﺗﻮﺻ�ﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓ�ﻖ ﻟﮭﺎ،ﻛﻤ�ﺎ ﯾﺠ�ﻮز  .2
 % ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﮭﺎ.05ﻃﻠﺐ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﻮى ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﺗﻠ�ﻚ اﻷراﺿ�ﻰ ﻣﻨ�ﺪوﺑﯿﻦ ﻋﻨﮭ�ﺎ ﻓ�ﻰ وﺣ�ﺪات ﺗﺤﺪد اﻟﺠﮭﺎت  .3
اﻟﺘﺴ��ﺠﯿﻞ  إﺟ��ﺮاءاتاﻟﺼ��ﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤ��ﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ��ﺔ ﯾﻜ��ﻮن ﻟﮭ��ﻢ ﺻ��ﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗ��ﺪ واﺗﺨ��ﺎذ 
 واﻟﺸﮭﺮ.
اﻟﻤﺤﻠﯿ��ﺔ اﻟﺘ��ﻰ ﺗﺘﻌﺎﻣ��ﻞ ﻣ��ﻊ اﻟﻤﺸ��ﺮوﻋﺎت  اﻹدارةﺗﺘﻌﺎﻗ��ﺪ اﻟ��ﻮزارات واﻟﮭﯿﺌ��ﺎت ووﺣ��ﺪات  .4
% ﻣ���ﻦ ﻣﻨﺘﺠ���ﺎت ﺗﻠ���ﻚ 01ﻦ اﻟﺼ���ﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎھﯿ���ﺔ اﻟﺼ���ﻐﺮ ﻟﺸ���ﺮاء ﻧﺴ���ﺒﺔ ﻻ ﺗﻘ���ﻞ ﻋ��� 
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.
% ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤ�ﺪﻓﻮع ﺑﺤ�ﺪ أﻗﺼ�ﻰ ﺧﻤﺴ�ﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿ�ﮫ 1ﯾﺴﺪد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﺴﺒﺔ  .5
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻣﺎﺋﺘﯿﻦ ﺟﻨﯿﮫ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼ�ﻐﺮ ﺗﺤ�ﺖ ﺣﺴ�ﺎب اﻟﺮﺳ�ﻮم 
 وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت  مﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزﯾﻘﺪم اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺠﺎﻧ .6
اﻷﺧ���ﺮى واﻟﺘ���ﻰ ﻣﻨﮭ���ﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾ���ﻒ ﺑﻔ���ﺮص اﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ،وﺗﻘ���ﺪﯾﻢ دراﺳ���ﺎت ﺟ���ﺪوى 
 ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت،واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ.
ﯾﺤﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺼﺼﮭﺎ اﻷﺣﯿﺎء ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز  .7
 ﮭﺎ.ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟ
ﻻ ﯾﺠ�ﻮز إﯾﻘ�ﺎف ﻧﺸ�ﺎط اﻟﻤﻨﺸ�ﺄة إدارﯾ�ﺎ إﻻ ﻓ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ ارﺗﻜ�ﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔ�ﺔ ﺗﺴ�ﺘﻮﺟﺐ اﻟﻐﻠﻖ،ﻛﻤ�ﺎ  .8
ﯾﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﺤﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﯾﺮأﺳﮭﺎ أﺣﺪ رﺟ�ﺎل اﻟﻘﻀ�ﺎء وﯾﺸ�ﺘﺮك ﻓﯿﮭ�ﺎ 
ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وآﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﻨﻈ�ﺮ ﻓ�ﻰ اﻟﺘﻈﻠﻤ�ﺎت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ 
اﻟﻠﺠﻨ�ﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼ�ﻞ ﻓ�ﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋ�ﺎت اﻟﺘ�ﻰ ﻗ�ﺪ ﺗﻨﺸ�ﺄ ﺑ�ﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸ�ﺄة ﺑﻘﺮارات اﻹﯾﻘﺎف،ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ 
 واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﮭﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻼﺣﻆ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺰال ھﻨ�ﺎك ﺑﻌ�ﺾ اﻟﻤﻌﻮﻗ�ﺎت اﻟﺘ�ﻰ ﺗ�ﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴ�ﻠﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﻋﻤ�ﻞ 
 4 
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 -:1ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺘﻰ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ
ﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج،ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎ .1
ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﻈﺮا ﻻﺿﻄﺮار أﺻ�ﺤﺎب ﺗﻠ�ﻚ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت اﻟ�ﻰ اﻻﻋﺘﻤ�ﺎد ﻋﻠ�ﻰ ﺧﺎﻣ�ﺎت 
 أﻗﻞ ﺟﻮدة.
وﻣﻨﺎﻓ�ﺬ  اﻹﻧﺘ�ﺎج ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲﻧﻈﺮا ﻟﻠﺒﻌﺪ -ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن-ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻨﻘﻞ .2
 .اﻟﻨﮭﺎﺋﻲاﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
ﻠﺔ ذات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ��ﺎ ﺑﺴ��ﯿﻄﺔ ﻣﻤ��ﺎ اﻋﺘﻤ��ﺎد ﻏﺎﻟﺒﯿ��ﺔ اﻟﻤﺸ��ﺮوﻋﺎت ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻌ��ﺪات وآﻻت ﻣﺴ��ﺘﻌﻤ  .3
 .اﻟﻨﮭﺎﺋﻲﯾﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ 
ﯾﻠ��ﺰم ﻗ��ﺎﻧﻮن اﻟﻀ��ﺮاﺋﺐ اﻟﺠﺪﯾ��ﺪ ﻛﺎﻓ��ﺔ اﻟﻮﺣ��ﺪات اﻻﻗﺘﺼ��ﺎدﯾﺔ ﺑﻤﻌ��ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﺔ اﻟﻤﺼ��ﺮﯾﺔ  .4
ﻛﺄﺳ�ﺎس ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ�ﺒﺔ ﻛﻤ�ﺎ ﯾﻠﺰﻣﮭ�ﺎ ﺑ�ﺄن ﺗﻠﺠ�ﺄ اﻟ�ﻰ ﻣﻜﺘ�ﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ�ﺒﺔ وھ�ﻮ ﻣ�ﺎ ﯾﻌ�ﺪ ﻋ�ﺐء ﻋﻠ�ﻰ 
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
ﻟﺘﻠ�ﻚ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت إﻻ أن اﻟﻌﺪﯾ�ﺪ ﻣﻨﮭ�ﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟ�ﻼزم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ  .5
ﯾﺤﺠ�ﻢ ﻋ�ﻦ ﺗ�ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾ�ﻞ أو ﯾﺨﺼ�ﺺ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺿ�ﺌﯿﻠﺔ ﻣ�ﻦ ﻣﺤﻔﻈ�ﺔ ﻗﺮوﺿ�ﮫ ﻟﺘﻤﻮﯾ�ﻞ ﺗﻠ�ﻚ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت،وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﯾﻌﺰى ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ:ارﺗﻔﺎع ﻧﺴ�ﺒﺔ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ�ﺔ ﻓ�ﻰ 
اﺟﮭ�ﺔ ﺿ�ﻐﻮط اﻟﺴ�ﻮق،ارﺗﻔﺎع إﻗ�ﺮاض ھ�ﺬه اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت ﻧﻈ�ﺮا ﻟﻀ�ﻌﻒ ﻗ�ﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻮ 
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻺﻗﺮاض ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮك.
ﻋ���ﺪم ﺗ���ﻮاﻓﺮ ﺷ���ﺒﻜﺔ ﻣ���ﻦ ﺗﺠ���ﺎر اﻟﺠﻤﻠ���ﺔ أو اﻟﺸ���ﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒ���ﺮى ﻟﺸ���ﺮاء ﻣﻨﺘﺠ���ﺎت ﺗﻠ���ﻚ  .6
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ.
 
 اﻟﻤﺼﺮى وﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻰ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ -3
، ﻓﺨﻼل ﯾﺤﺘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
% ﻓ��ﻲ اﻟﻨ��ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ��ﻲ 2.61ﺳ��ﺎھﻢ ﻗﻄ��ﺎع اﻟﺼ��ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿ��ﺔ ﺑﻤ��ﺎ ﻧﺴ��ﺒﺘﮫ  2102/1102ﻋ��ﺎم 
ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗ�ﻮة اﻟﻌﻤ�ﻞ أي ُﯾﺴ�ﺎھﻢ اﻟﻘﻄ�ﺎع  0.3اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﯾﺴﺘﻮﻋﺐ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺤﻮ 
 2% ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ.41.12ﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﺼﻨﺎ
 
ﻣﺮﺟ�ﻊ ، 4002ﻟﺴ�ﻨﺔ  141اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى،اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻓﻰ ﻇ�ﻞ اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن رﻗ�ﻢ  1
 38-28،ص ص  ﺳﺎﺑﻖ
 ﻓﻰ : ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺘﺎح 2
 21p,fdp.straplla/4/3102/setropeR/cibarA/ecruoSyrellaGFOM/ge.vog.fom.www//:ptth






اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ ﻋﺪد  وﺻﻞأﻣﺎ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓﻘﺪ 
ﻛﻤ�ﺎ ھ�ﻮ - 2102-2-51 ﺣﺘ�ﻰ ﻣﻮزﻋ�ﺔ ﻃﺒﻘ�ًﺎ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈ�ﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺒﻠ�ﻎ ﻗﯿﻤ�ﺔ اﻹﻧﺘ�ﺎج ﻓ�ﻲ ھ�ﺬه ،ﯾﻣﻨﺸ�ﺄة  64033 ﻧﺤ�ﻮ  -ﺑﻨﮭﺎﯾ�ﺔ اﻟﺒﺤ�ﺚ  (1رﻗ�ﻢ ) ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠ�ﺪول 
 999335ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿ�ﮫ، وﺗﺒﻠ�ﻎ اﻟﺘﻜ�ﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﮭ�ﺬه اﻟﻤﻨﺸ�ﺂت ﺣ�ﻮاﻟﻲ 014707اﻟﻤﻨﺸﺂت 
ﻋﺎﻣ�ﻞ ﺑﺈﺟﻤ�ﺎﻟﻲ أﺟ�ﻮر  7276871ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﻠﻎ ﺣﺠ�ﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟ�ﺔ ﻓ�ﻲ ھ�ﺬه اﻟﻤﻨﺸ�ﺂت ﻧﺤ�ﻮ 
 2ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ.  23591ﺑﻠﻐﺖ 
ھﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐ�ﺰل واﻟﻨﺴ�ﯿﺞ )اﻟﺴ�ﺠﺎد واﻟﻤﻔﺮوﺷ�ﺎت( واﻟﻤﻼﺑ�ﺲ وﺗﺘﺮﻛﺰ أ
اﻟﺠﺎھﺰة واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت، وﺻ�ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾ�ﺪ واﻟﺼ�ﻠﺐ واﻷﻟﻮﻣﻨﯿ�ﻮم، واﻟﺼ�ﻨﺎﻋﺎت 
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿ��ﺔ، واﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿ��ﺔ واﻟﮭﻨﺪﺳ��ﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠ��ﺎت اﻷﺳ��ﻤﺪة واﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾ��ﺔ واﻟﺪواﺋﯿ��ﺔ 
 . ( ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ2ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )- ﺒﻨﺎء واﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎتوﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮاد اﻟ
 
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ھﯿﻜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻮاﺿ�ﺢ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت/ اﻟﻤﻨﺸ�ﺂت ﻣﺘﻨﺎھﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻐﺮ 
واﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺣﯿ�ﺚ ﯾﻤﺜﱢ�ﻞ ﻗﻄ�ﺎع اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎھﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻐﺮ واﻟﺼ�ﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ 
ﺐ أوﻟﻮﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ�ﺔ ﺑﺄّﯾ�ﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻤﯿﺔ، وﺻﺎﺣ
دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ. وﺗﺘﻜﻮﱠن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼ�ﺎد اﻟﻤﺼ�ﺮي ﻣ�ﻦ ھ�ﺬه 
 ،ﻣﺘﺎح ﻓﻰ : 4102-3102ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﺔ ﻋﺎم :راﺟﻊ  1
 511p,fdp.3102_5trap/peRpoM/ge.vog.cipom.www//:ptth
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺟﻮع   lmth.1_taaye2ashe/ge.vog.adi.www//:ptth،ﻣﺘﺎح ﻓﻰ :ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ. 2
 3102/5/72
                                                 
اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺎت اﻟﺘ�ﻲ ﯾﻤﻜ�ﻦ أن ﺗﻠﻌ�ﺐ دورا ھﺎﻣ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﺧﻠ�ﻖ ﻓ�ﺮص ﻋﻤ�ﻞ ﺟﺪﯾ�ﺪة، واﺳ�ﺘﯿﻌﺎب اﻷﻋ�ﺪاد 
ﺘﺤﻖ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ، ﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﺔ إﻟ�ﻰ ﺗﺤﻔﯿ�ﺰ اﻟﻨﻤ�ﻮ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻠ
وﻟﺘﻠ���ﻚ .اﻻﻗﺘﺼ���ﺎدي واﻹﺳ���ﺮاع ﺑﻤﻌﺪﱠﻻﺗ���ﮫ، ودﻋ���ﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿ���ﺔ اﻻﻗﺘﺼ���ﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻣﺼ���ﺮ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺼﯿﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿ�ﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼ�ﺎد اﻟﻤﺼ�ﺮي، ﻛﻤ�ﺎ أﻧﮭ�ﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. وﻗﺪ أﺷ�ﺎر ﺗﻘﺮﯾ�ﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿ�ﺔ اﻟﺒﺸ�ﺮﯾﺔ اﻟﺨ�ﺎص ﺑﻤﺼ�ﺮ  اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﯿﻒ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة
% ﻣﻦ 99أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻤﺜﱢﻞ  8002اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم 
% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﱢﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ�ﻰ 08اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﺰراﻋﻲ، وﺗﺴﺎھﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﯿﺔ اﻟﻘﻮﯾﺔ ﻣ�ﻊ اﻟﻌﺪﯾ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺑو.% ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ 57أﻧﮭﺎ ﺗﻮﻇﱢﻒ 
واﻟﺨﺪﻣﯿ�ﺔ اﻷﺧ�ﺮى،ﻋﻼوة ﻋﻠ�ﻰ دوره ﻓ�ﻰ ﺗﻨﻤﯿ�ﺔ اﻟﺘﺠ�ﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿ�ﺔ وﺗﺤﺴ�ﯿﻦ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
 ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت.
 
 واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﺒﺎت - ﺛﺎﻧﯿﺎ:
 
ﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺻﺎدرات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻗﻄﺎع ﺗﻨﻤﯿ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺎت: اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ، واﻟﻨﺴﺠﯿﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ، 
" ﻟﻜﻞ ﻣﻠﺘﻘﻰ، وﺗﻠﻚ اﻟﻮرش ھﻲ: 6" ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻮاﻗﻊ "81واﻷﺧﺸﺎب واﻷﺛﺎث. وﺗﻢ ﻋﻘﺪ "
(، ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ، اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ –اﻟﻔﻨﯿﺔ  –اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻹﺟﺮاءات، ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ )اﻹدارة 
اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ.وﻧﺎﻗﺸﺖ ﻛﻞ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور: اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت، 
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت، وﺿﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت وﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺠﮭﺎت 
ﻋﻦ ھﺬه وﻧﺘﺞ  .ﺟﮭﺔ 63" ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ 003اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء. وﻗﺪ ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت "
ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻵھﻢ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮫ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وھﻰ ﻛﻤﺎ اﻟﻮرش 
 .-ﯾﻠﻰ:
 أوﻻ: اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  .1
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.
ﻛﺜﺮة وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  .2
 ﻗﺮوض.
 ﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼء.ارﺗ .3
 % ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك.61ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  .4
ﻣﻐﺎﻻة ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ  .5
 واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺤﮫ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺸﺮوع  .6
 اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
ﺸﺮوع ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻨﻘﺪي، ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻠﯿﻜﮫ ﺑﻌﺪ ﺳﺪاد ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﻢ ﻣﻨﺢ ﻣ .7
 اﻟﻘﺮض.
ﺿﺮورة ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻵﻻت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض  .8
ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻀﺮورة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ أوًﻻ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ 
 اﻟﻤﻨﺢ.
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ وﺷﺮوط ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻛﯿﻔﯿﮫ  .9
 ﻋﻠﯿﮫ.اﻟﺤﺼﻮل 
ﺑﻨﻚ إﻻ أن  05ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺣﻮاﻟﻲ  .01
ﻣﻨﮭﻢ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻨﺪوق  01أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﻓﺮع ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، وﺗﺰداد اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ  03اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﺳﻮى 
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 اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ.
ﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺒﻨﻮك ﺣﺮﻣﺎن ﻗﻄﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻘﺮار اﻟﺒﻨ .11
% اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت 41ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﻘﺮار ﻋﺮف ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺄن رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ 
أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺠﻢ ﻣﺒﯿﻌﺎت ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ وﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  052
 ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
اض ﺑﻨﻈﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻋﺪم اﻹﻗﺮ .21
 ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ.
ﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﻣﯿﺰة ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﻨﺤﮭﺎ  .31
 ﻗﺮوض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة أﻗﻞ وﻓﺘﺮات ﺳﺪاد أﻃﻮل.
ﻋﺪم ﺗﺮﺣﯿﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  .41
 .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
 ﺛﺎﻧﯿﺎ:اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻹﺟﺮاءات
م ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة )أﻻ ﯾﺰﯾﺪ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺪ .1
ﺳﻨﻮات وﺣﺪﺛﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮات  8ﺟﻨﯿﮫ( ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﯿﺚ أن ذﻟﻚ ﺗﻢ ﻣﻨﺬ 
 ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻔﮭﻮم.
ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ  .2
 ﻚ اﻹﺟﺮاءات.اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺴﺎﺣﯿﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻠ
 ﺗﻌﺪد ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﯿﻞ أﺻﺤﺎب وﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﻢ. .3
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ووﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت  .4
 ﺻﻐﯿﺮة، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرھﺎ إن وﺟﺪت وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻋﺪم ﻣﻨﺢ إﻋﻔﺎءات إﻟﻐﺎء ﻣﯿﺰة اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ، و .5
 ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ وﺧﺮوج اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت  .6
 اﻹﻓﻼس.
% 04% ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، و51اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ) .7
 ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ(.
ﺗﻀﺨﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻟﺼﻌﻮﺑﺔ  .8
ﺤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ اﻟﺘ
 ﺗﺴﺠﯿﻞ(. -ﺿﺮاﺋﺐ –وﻣﻨﺎﻓﺴﺘﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺤﻤﻞ أﯾﺔ أﻋﺒﺎء ) ﺗﺮاﺧﯿﺺ
% ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﯾﺪات ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، وﻋﺪم اﻹﻋﻼن 01ﻋﺪم ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ  .9
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، و ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ 
 ﺼﺎت.اﻟﻤﻨﺎﻗ
زﯾﺎدة اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ  .01
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺒﺐ زﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﯾﺪﻣﺮ 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ.
اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ  .11
 اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
اﻹﻏﺮاق واﻟﺘﮭﺮﯾﺐ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺳﯿﺎﺳﺎت  .21
 اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ.
 ﺛﺎﻟﺜﺎ:اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
 ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ وﺟﻮدة ﻃﺮق ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ. .1
 ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺎرض داﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت. .2
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 ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. .3
 واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﮭﺎ. ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ .4
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد  .5
ﺟﮭﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة، وأﺧﺮى ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
 ﺻﺎدراﺗﮭﺎ.
 tcudorPﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺷﮭﺎدات اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ) .6
 (.ecnailpmoC
 وﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ.ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺸﺮ .7
اﺿﻄﺮار أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺸﺮاء اﻟﺨﺎﻣﺎت  .8
 وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭﻢ ﺑﺎﻵﺟﻞ.
 ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ودراﺳﺎت اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ. .9
 راﺑﻌﺎ:ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ:
 ﺮة وارﺗﻔﺎع أﺟﺮھﺎ،وﺗﺴﺮﺑﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﺳﺮﯾﻊ.ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺎھ .1
ﻧﺪرة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﻌﻤﻞ، وﻋﺰوف اﻟﺨﺮﺟﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﺧﺎﺻﺔ  .2
 ﻣﻦ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ.
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﮭﺔ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺑﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ. .3
ﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﮭﺔ أو ﻧﻘﺎﺑ .4
 اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﯿﺪة ﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﻋﺪم ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ  .5
ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺪم دراﯾﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
 وأﻣﺎﻛﻨﮭﺎ وأﻧﻮاع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ. اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺠﮭﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﮭﯿﺰات وأدوات وآﻻت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺟﯿﺪ، وﺗﮭﺎﻟﻚ اﻵﻻت  .6
 واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﻌﻤﻠﻲ.
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ واﻟﻤﺪرﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  .7
اﻟﻤﻨﺎھﺞ، واﻟﻨﻈﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻨﺪ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر، وﻋﺪم ﺗﺮﺳﯿﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
 وﺳﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﺔ واﺣﺘﺮام واﺳﺘﻐﻼل وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺘﺎج.
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،  .8
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﺠﺪﯾﺪة، وﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ واﺣﺪة ﺗﺨﺪم أﺻﺤﺎب 
 وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﯿﺮ.
 ﻧﺪرة اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹداري اﻟﻤﺪﻋﻢ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة. .9
ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، وﻋﺪم اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ واﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ  .01
ﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻓﻲ ذات واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، وﻗﻠﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟ
 اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺎح، وﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
اﺧﺘﻼف ﻃﺮق ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮاﺣﺪ وﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ  .11
ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
ت اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، وﻋﺪم ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎ
 اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت.
اﻓﺘﻘﺎر دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﺪﻗﺔ أو اﻟﺠﺪﯾﺔ  .21
أو اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، وﻧﺪرة اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وﺑﯿﻮت اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺪادھﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
 ت.ﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎ
 ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻵﻻت. .31
 اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺎﻓﺔ رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. .41
 ﺧﺎﻣﺴﺎ:ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج:
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اﺣﺘﻜﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر ﻟﺠﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ  .1
 اﻻرﺗﻔﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻓﻲ أﺳﻌﺎره.
 اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺨﺎﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﮭﻼك.ﻋﺪم  .2
 ﺳﺎدﺳﺎ:اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ:
ﻋﺪم ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ  .1
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ وﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﺠﻮدة 
ﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺟﮭﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﺻﻮل اﻟﻤﺸ
 ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﯿﻚ واﻟﺮﺑﻂ وﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﯿﻦ أﺟﺰاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ واﻟﻤﻜﻤﻠﺔ.
 ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ. .2
 ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﯿﺺ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺼﺪر اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﺸﺎط. .3
ﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، واﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎر .4
 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﮭﺎ.
 ﻋﺪم اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺤﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻘﺮى. .5
ﻛﻤﺎ اﻋﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة 
 ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ( (1رﻗﻢ ) ﻟﻤﻠﺤﻖﻣﻘﺴﻤﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ )راﺟﻊ ا
 
اﻟﺘﻰ  اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻄﺎع ﯾﻮاﺟﮫ ،وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ 
 ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون أﻋﺪﺗﮭﺎ اﻟﺘﻰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وزارة دراﺳﺔ أﺷﺎرت ﺣﯿﺚ ،ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄداﺋﮫ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮى
 ﻓﻰ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮةﻟﻠﻤﺸﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺑﺸﺄن اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وزارة
 اﻟﺘﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت أھﻢ أن ﻋﻠﻰ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﺟﻤﺎع ھﻨﺎك أن ﻣﺼﺮ،اﻟﻰ
 -:ﻓﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮي أداﺋﮭﺎ ﺗﻌﻮق
 وﻛﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻞ ﻋﺒﺮت:اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﺻﻌﻮﺑﺔ -أ 
 ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻛﻦﺎﻣأ ﺣﻮل ﻗﺮارات ذاﺗﺨﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻟﯿﻜﻮن اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﺖ أو
 .ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ وﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ اﻟﺨﺎرج،وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ھﺬه ﻣﻨﺘﺠﺎت
 أﺻﺤﺎب ﻣﻊ أﺟﺮﯾﺖ اﻟﺘﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﺗﻔﻖ:اﻟﺘﺼﺪﯾﺮى اﻟﻮﻋﻰ ﻧﻘﺺ -ب 
 ﻣﻠﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ أﻧﮭﻢ اﻟﻜﺒﺮى،ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
 .دوﻟﯿﺎ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎتا ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أو ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
 ﻓﻰ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن أرﺟﻊ:اﻟﻤﺪﺧﻼت أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع -ج 
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﺪم )واﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ( اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻌﺾ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﯾﻔﻘﺪھﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ،ﻣﻤﺎ ﻣﺪﺧﻼﺗﮭﻢ أﺳﻌﺎر ﻓﻰ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻰ دوﻟﯿﺎ
 .وﺑﻨﺠﻼدش اﻟﮭﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﺮص اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻟﻌﺪد ﺗﻮاﻓﺮت:ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺼﻮل وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﺪرة -د 
 .اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﻘﺺ ﺑﺴﺒﺐ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺘﺞ أن ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻟﻢ وﻟﻜﻨﮭﺎ
 
 ﺮاﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺼﺗﻔﻌﯿﻞ دور ﺛﺎﻟﺜﺎ:
 
ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎت ﺣﻮل دور اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﮫ ﯾﺠﺪر اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن 
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺎ ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﻋﺎدة 
 اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.
ﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺮاﯾﺠﯿﺔ اﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، أو ﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون وﺟﻮد أﯾﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، وﻣﻦ دون رﺑﻂ ھﺬه 
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إن وﺟﺪت.
ﺐ دوًرا وﯾﺨﺸﻰ ﻣﻦ أن ﺗﺆدى اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﺗﮭﻤﯿﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وأن ﺗﻠﻌ
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 ﺳﻠﺒًﯿﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺒﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻤﻘﺪرات اﻟﺒﻠﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﻓﺈﻧﮫ ﻟﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺪ 
ذاﺗﮭﺎ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﯿﮫ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت 
إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺮﻣﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺠﻤﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻃﺎر، ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ 
اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻓﻲ ﺿﻮء أوﻟﻮﯾﺎت ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت، وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ 
اﻷھﺪاف اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬه اﻟﻤﻮارد، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﮭﻮض واﻟﺘﻘﺪم 
ﻲ ﺗﻔﺮزھﺎ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺠﺪﯾﺪة وأھﻤﮭﺎ ﺛﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘ
واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﺘﻲ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ وﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ. واﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت 
ﺎﺟﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وأﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ دون دراﺳﺔ اﺣﺘﯿ
وﻣﻦ دون ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺰاﯾﺎ ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺮص ﻣﺠﺪﯾﺔ ﻟﺘﻮﻇﯿﻒ 
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﺑﻜﻔﺎءة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ.
ًﯿﺎ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺳﻠﻢ واﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ھﻲ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻗﻄﺎًﻋﺎ دوﻧًﯿﺎ ﯾﺤﺘﻞ ﻣﻮﻗًﻌﺎ ﻣﺘﺪﻧ
 اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
وأﺧﯿًﺮا، اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع. 
 وﺣﺘﻰ ﺗﺆﺗﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺛﻤﺎرھﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺿﺮورﯾًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء: ﯾﻌﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟ -1 -
ﺗﻮﺟﯿﮫ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ذات اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ وﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ أن ھﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﺑﻼ ﻏﺎﯾﺔ. وﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬا اﻟﺪﻋﻢ إذا ﻟﻢ 
 ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة. -ﻣﺜﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ  -ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻷداء 
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار: ﯾﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن أن اﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ -2
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺪ ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ذوو اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ؛ وﻗﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ؛ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻗﺪ ﻻ 
 ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻓﯿﺔ أو ﻣﻼﺋﻤﺔ.
ﻦ اﻟﻤﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ أو اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ وﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ، ﯾﻠﺰم إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣ
 اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ.
وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﯾﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻤﻨﻈﻤﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ وﺿﻊ ﯾﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص 
 اﻟﺠﺪﯾﺪة.
ﮭﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟ
 اﻟﺨﺎص ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺘﺠﮫ ﺑﺼﻮرة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ.
إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ: ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  -3
ﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺨﻄﻮات وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ، ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺪﻗ
 اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺤﻔﺰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وﻟﺮﺑﻤﺎ ﯾﺼﺒﺢ إدﺧﺎل ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮق، واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ، وإﻣﺪادات 
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﺮوط ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ..
اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ: ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ  -4
ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري، وﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ 
ﻤﻞ ﻗﺎﺻﺮة اﻷداء أو ﻋﺎﻃﻠﺔ، اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ، أو وﻗﻒ اﻟﻌ
 ﺑﮭﺎ.
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وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻷﺷﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
 ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﮫ.
 وﻓﻰ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ:
ﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، . اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﮭﻢ ا1
وإﺷﺮاك ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، إذ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﺆدى إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺪﻣﺮة 
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻮھﻢ واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮭﺬه 
ﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دورھﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺸﺒﺎب وﺣﺪﯾﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج وأﯾﻀﺎ اﻟﻤ
 دورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ، ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﺒﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ووﺿﻌﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﯿﻢ.
وﯾﻤﻜﻦ ﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ واﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ ھﺬا 
 اﻟﺼﺪد.
ﻣﺞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮﻛﺰ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ . ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺴﯿﯿﺲ اﻟﺒﺮا2
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ آﻧﯿﺔ.
إذ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻌﺮض اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎرات اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻠﺨﻄﺮ، وﯾﺰﯾﺪ 
 ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻮارد ﻟﺴﻮء اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ واﻻﺳﺘﺨﺪام.
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﺎم  .3
ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن 
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ إﻃﺎرا ﻣﻔﻜﻜﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت ﻻ ﯾﻘﺪم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﮫ ﻟﺨﺪﻣﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ 
وﺧﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺠﺐ إﺣﺪاث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺎص 
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻗﻀﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت 
 واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.
ﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل . زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺸﺎرﻛ4
ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﺰﯾﺎدة ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، وأن ﯾﺘﻢ ﺗﺸﺠﯿﻊ ھﺬه 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻟﺘﻤﺜﯿﻠﮭﺎ وأن ﯾﺮاﻋﻰ ﺻﺎﻧﻌﻮا اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إدراج ھﺬه 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺼﯿﺎﻏﺔ  اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻓﻲ
 ﺳﯿﺎﺳﺎت ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺧﺼﻮﺻﺎ.
. زﯾﺎدة اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ وﺷﻔﺎﻓﯿﺘﮭﺎ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﻄﻮراﺗﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ 5
أﻧﮫ ﺑﻤﺠﺮد زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ وﺗﻨﺸﯿﻄﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ 
 اﻟﻘﺮار.ﺑﺈدراﺟﮭﺎ ھﻲ وﻣﺨﺎوﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ 
وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻤﻨﺢ ھﺬه اﻵﻟﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪون إﻋﺎﻗﺔ، وﻛﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ وﺗﺘﺮﺳﺦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
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ﻏﺰل و ﻧﺴﯿﺞ و 
90.0700.057.033349799457436410340517ﻣﻼﺑﺲ و ﺟﻠﻮد
11.0700.094.37286283066998040972اﻟﺨﺸﺐ و  ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ
اﻟﻮرق و  ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ و 
12.0900.010.5967476789261862618781ﻃﺒﺎﻋﺔ و ﻧﺸﺮ
ﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﺳﺎﺳﯿﺔ و 
4.0610.054.1283636432316821166497614ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ
ﻣﻮاد ﺑﻨﺎء و ﺧﺰف و 
33.0310.05.529185235172634579050032ﺻﯿﻨﻰ و ﺣﺮارﯾﺎت
90.120.057.4461951284767749598866ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ




اﻧﺘﺎج و ﺗﻮزﯾﻊ ﻛﮭﺮﺑﺎء 
77.1410.075.9822770291480966343اﻻﻧﺎرة و اﻟﻘﻮى
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ و 
81.0600.087.7119038915558اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
3.0110.023591727687101470799933564033اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ : ) ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻧﺘﺎج - اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ - اﻻﺟﻮر ( ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن  ﺟﻨﯿﮫ
اﻟﻤﺼﺪر : اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ – 51-2-2102


















































ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ : ) ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻧﺘﺎج - اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ - اﻻﺟﻮر ( ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن  ﺟﻨﯿﮫ
اﻟﻤﺼﺪر : اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 51-20-2102








ة ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻃﺒﻘًﺎ أھﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮ(1رﻗﻢ ) ﻣﻠﺤﻖ
 ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
 أوًﻻ: اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ
 
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﻋﺪم ﺗﺮﺣﯿﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ   1-1
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ 
 واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.
إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت 





ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض   1-1
% ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 61واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 
اﻟﺒﻨﻮك، وﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﻣﯿﺰة ﻧﺴﺒﯿﺔ 
 ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.
ﺗﺸﺠﯿﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ذات 
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻨﺤﮭﺎ ﻗﺮوض 
% ﻋﻦ 2–1ﻣﯿﺴﺮة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة أﻗﻞ 






ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ وﺷﺮوط   1-1
ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻛﯿﻔﯿﮫ 
 ﯿﮫ.اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ
إﻋﺪاد وﺗﻮﻓﯿﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﻨﻈﻢ وﺷﺮوط 
وإﺟﺮاءات ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 




ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ   1-1
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.
ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب 
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ 
واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ




ﺿﺮورة ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻵﻻت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ   1-1
رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض 
ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻀﺮورة 
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ أوًﻻ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ 
 اﻟﻤﻨﺢ.
ﻣﻨﺢ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻶﻻت 
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ  واﻟﻤﻌﺪات ﻓﻮر
اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻣﻨﺤﮫ ﺗﺮﺧﯿﺺ 
ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺸﺮاءھﺎ وﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ 
ﻣﻨﺢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض واﻟﻤﺨﺼﺺ 




ﻋﺪم اﻹﻗﺮاض ﺑﻨﻈﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ   1-1
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
 ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ.
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
 ﺑﻨﻈﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺮﻛﺰي 
 ﻟﻺﺗﻤﺎن
ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ   1-1
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت 
 اﻟﻤﺸﺮوع.
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎج 
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮫ 





ﻛﺜﺮة وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ   1-1
واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل 
 ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض.
ﺗﯿﺴﯿﺮ وﺗﺒﺴﯿﻂ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط، 
وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد زﯾﺎرات اﻟﻌﻤﻼء، وﺧﻔﺾ 






ﻣﻐﺎﻻة ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻃﻠﺐ   1-1
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
 واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، وﻋﺪم ﻃﻠﺐ 
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ أوﻋﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع وﺟﺪﯾﺔ ﻣﻘﺪﻣﮫ. وﺑﺤﺚ 
إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺿﻤﺎن ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ 
ﺋﺘﻤﺎن ﻟﺘﻨﻮع آﻟﯿﺎت وﺟﮭﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻ







 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ   1-1
ﺑﻨﻚ إﻻ أن أﻗﻞ  05ﻣﻦ وﺟﻮد ﺣﻮاﻟﻲ 
ﻣﻨﮭﻢ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  01ﻣﻦ 
اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻓﺮع  03ﯾﻤﻠﻚ ﺳﻮى  ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻻ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، وﺗﺰداد اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪودﯾﺔ.
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﺪد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻤﻮﯾﻞ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة، وﻗﯿﺎم اﻟﺼﻨﺪوق 
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك 
واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ واﻷھﻠﯿﺔ 
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎدرة، ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ 






ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ   1-1
 ﺧﻼل اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ.
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮض ﺷﮭﺮي ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺪﻋﻢ 
وﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 






زﯾﺎدة وﺗﻨﻮع اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻻھﺘﻤﺎم  ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ وﺳﺎﺋﻞ وﻃﺮق اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ  1-1
ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺗﺤﺪﯾﺚ وﺗﻄﻮﯾﺮ 
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق 






ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ   1-1
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت 
اﻟﺼﻐﯿﺮة، وﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ 
واﺣﺪة ﺗﺨﺪم أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﺠﺪﯾﺪة، وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ 
 .إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﯿﺮ
ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ وزارة 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻮزارات ذات اﻟﺼﻠﺔ واﺗﺤﺎد 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وﺟﮭﺎت 
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص 
واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وإﻋﺪاد ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ودﻟﯿﻞ 
ﯾﺸﻤﻞ أﻧﻮاع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﻐﯿﺮة وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼ
ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ورﺳﻮم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ )إن 
وﺟﺪت( وﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم، وﯾﺘﻢ إﺗﺎﺣﺘﮭﺎ 




ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﮭﺔ أو ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق   1-1
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة 
وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
 ﻨﮭﻤﺎ.ﺑﯿ
دﻋﻢ إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ أو راﺑﻄﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل )ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﻮﺟﻮد 
ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺑﺈﺳﻢ "اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 





اﻓﺘﻘﺎر دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت   1-1
اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﺪﻗﺔ أو 
ﺠﺪﯾﺔ أو اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، وﻧﺪرة اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟ
اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وﺑﯿﻮت اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ 
إﻋﺪادھﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
 اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت.
ﺗﻔﻌﯿﻞ إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﺟﺪوى أوﻟﯿﺔ ﻋﻦ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ 
" ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 41ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة "
ﻤﺎذج ، وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧ4002ﻟﺴﻨﺔ  141
اﻟﺪراﺳﺎت وﺗﻮﺣﯿﺪھﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك، 
واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﮭﺎرات ﺗﻘﯿﯿﻢ دراﺳﺎت 
اﻟﺠﺪوى، واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد دراﺳﺎت 





 ﺛﺎﻧﯿًﺎ: وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
 
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  141" ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 11"، "01ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻮاد "ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ   
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 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ووﺣﺪات 
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة، وارﺗﻔﺎع 
أﺳﻌﺎرھﺎ إن وﺟﺪت وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ 
 اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
" ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺘﮫ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ 71"، "8واﻟﻤﻮاد "
% ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ 01ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
اﻟﺸﺎﻏﺮة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ، 
ﺼﻼح زراﻋﻲ( ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ، ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ، اﺳﺘ
ﻣﻨﺸﺂت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ، وﯾﺤﺪد ﺳﻌﺮ 
ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ، 
وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﻮي ﻻ 
% ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻘﺪر، وﺗﻮاﺟﺪ 5ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
ﻣﻨﺪوﺑﯿﻦ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت ﻓﻲ وﺣﺪات ﺧﺪﻣﺎت 
اﻟﻤﻨﺸﺂت، وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺨﺮاﺋﻂ 
اﻷراﺿﻲ، وﯾﻨﺸﻰء  اﻟﻤﺴﺎﺣﯿﺔ وﺑﯿﺎﻧﺎت
اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ 
 اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت دورﯾﺎًَ.
 ﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ   
ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﺪرة 
اﻷراﺿﻲ وإدﺧﺎل اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﺎء 
واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ، وﻟﺰﯾﺎدة ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع 
ﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ، اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺘﺤ
وﻟﺴﮭﻮﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، 
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﻨﺪ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ 
 اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
 ﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻣﻦ   
اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرض 
 واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات.
ﺎﻗﺪه ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻹﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺗﻌ




إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎرض ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت   
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ 




ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺎرض   
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر 
 اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﮭﺎ.
ﺗﻔﻌﯿﻞ دور ﻗﻄﺎع ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﻷﺳﻮاق 
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻓﺮص اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ وﻛﻤﯿﺎت 
وﻣﻮاﺻﻔﺎت وأﺳﻌﺎر ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺔ وﺗﺮﺷﯿﺢ 
 اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻟﺘﺴﻮﯾﻘﮭﺎ دوﻟﯿًﺎ.
ﺎع ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻄ
 اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ دﻋﻢ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت   
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة.
زﯾﺎدة اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻷﺳﻮاق ﺟﺪﯾﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ 
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻨﻨﺎ وﺑﯿﻨﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺎﻟﯿﺔ 
واﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ وﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 
 ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﻮق ﻣﻨﮭﻢ.
ﻗﻄﺎع ﻧﻘﻄﺔ 
 اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ت اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺪراﺳﺎ  




ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم   
 ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ.
إﻋﺪاد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
وﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﺼﺪﯾﺮ 
اﻟﺼﻐﯿﺮة وأﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ  ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ وﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎرض 
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻧﻈﻢ وﺷﺮوط اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺮض 
وإﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﮭﯿﺌﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻏﺮف اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت 
ﻗﻄﺎع ﺳﯿﺎﺳﺎت 








 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺚ 
 دورﯾًﺎ.اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 
 
ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة   
 ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ.
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻌﻘﺪ 
دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ 




ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺎھﺮة   
وارﺗﻔﺎع أﺟﺮھﺎ، وﺗﺴﺮﺑﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
اﻟﺬي ﯾﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﺳﺮﯾﻊ، وﻋﺪم 
ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﯿﺪة ﻟﺘﺪرﯾﺐ 
وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﻋﺪم وﺟﻮد 
ﺗﺠﮭﯿﺰات وآﻻت ﺣﺪﯾﺜﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﻌﻤﻠﻲ، 
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺟﮭﻮد اﻟﺠﮭﺎت  وﻋﺪم
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ، وﻋﺪم دراﯾﺔ 
أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 
ﺑﺠﮭﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ وأﻣﺎﻛﻨﮭﺎ وأﻧﻮاع 
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ.
 
ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ 
اﻟﻮزارات واﻻﺗﺤﺎدات واﻟﮭﯿﺌﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ 
ﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺑﺎ
ﺧﻼل ﺣﺼﺮ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ 
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ووﺿﻊ آﻟﯿﺎت وﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ، 
واﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ وﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﺷﺮوط 
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ، 
واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻻﺳﺘﻐﻼل 
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﺎل 
 ﮭﺎدات اﻟﺘﺪرﯾﺐ.ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﺸﺔ، واﻋﺘﻤﺎد ﺷ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﺣﺘﻜﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر ﻟﺠﺰء ﻛﺒﯿﺮ   
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
واﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ 
 اﻻرﺗﻔﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻓﻲ أﺳﻌﺎره.
ﻗﯿﺎم ﻏﺮف اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺟﮭﺎز ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ 
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮردي 





ﻋﺪم ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ   
اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ وﻋﺪم 
اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﺠﻮدة 
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﺻﻮل 
ﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼ
اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺟﮭﺔ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﯿﻚ واﻟﺮﺑﻂ، 
وﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﯿﻦ أﺟﺰاء 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ واﻟﻤﻜﻤﻠﺔ.
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت 







ﯿﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت رﺑﻂ وﺗﺸﺒ 






اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻐﺬﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ  
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى، ﻣﻦ 
 ﺧﻼل اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.













 ﺛﺎﻟﺜًﺎ: اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ
 اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ 1-3
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 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺨﺎﻣﺎت   
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﻌﺪل 
 اﻻﺳﺘﮭﻼك.
ﻗﯿﺎم ﻏﺮف اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 
واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت 
ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﺎﻣﺎت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت 





ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﯿﺎﻧﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻦ   
ﻣﻮردي اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﻣﺴﺘﻠﺰات 
 اﻹﻧﺘﺎج.
ﺣﺼﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻮردي اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم 
وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ 




ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ   
 ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ.
ﻋﻦ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ 
واﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﺴﮭﻮﻟﺔ 
اﻟﻮﺻﻮل واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﻗﻊ 





 راﺑﻌًﺎ: وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م






 ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات.
"، 21واﻟﻤﻮاد " 141" ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 3ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺎدة "
" ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﮭﺎم وﺣﺪة ﺗﻨﻤﯿﺔ 31"
اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻟﻺﺟﺮاءات وإزاﻟﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت، 
ﯾﺘﻀﻤﻦ: ﺿﻮاﺑﻂ وإﻋﺪاد دﻟﯿﻞ إرﺷﺎدي ﻟﻜﻞ  ﻧﺸﺎط 
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط، واﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ 
وﺑﯿﺎن اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﮫ، وﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات 
واﻹﺟﺮاءات، وﻟﺠﺎن اﻟﺘﻈﻠﻢ. واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ 





ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ   
إﯾﻘﺎف ﻧﺸﺎط  ﻣﻦ ﻗﺮار
 اﻟﻤﻨﺸﺄة.
، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار 141" ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 71ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺎدة "
ﻗﺮارات ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ 
أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺪرﺟﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻜﻞ 






ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺎرض   
 داﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﯿﻊ داﺋﻤﺔ أو ﻣﻌﺎرض ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻠﻰ 
اﻷراﺿﻲ وﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، 
ﺑﺄن ﺗﻘﻮم  141" ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 51وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ "
ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﺸﻐﻞ اﻷﺣﯿﺎء وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت ا
أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺘﻮزﯾﻊ 
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ رﻣﺰي ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد 





ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺮاﺋﻂ   
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ودراﺳﺎت 
اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺠﻮات 
 اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ.
ﻌﺮﯾﻒ ﺑﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘ
" ﻣﻦ 41ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ وﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ داﺧﻠﮭﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة "
ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ودراﺳﺎت  141اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ 
واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻗﺎﻣﺘﮭﺎ، وﻋﺪم ﺗﻜﺮار 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺒﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﺴﻮق، وﺗﻮﻓﯿﺮ 






ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ   
أراﺿﻲ ووﺣﺪات 
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
واﻟﻤﻮاد  141اﻟﻘﺎﻧﻮن  " ﻣﻦ11"، "01ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻮاد "
" ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺘﮫ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 71"، "8"





 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت 
ﺻﻐﯿﺮة، وارﺗﻔﺎع 
أﺳﻌﺎرھﺎ إن وﺟﺪت 
وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ 
 اﻟﻼزﻣﺔ.
)ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ، ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ، ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ، اﺳﺘﺼﻼح زراﻋﻲ( ﻹﻗﺎﻣﺔ 
ﻣﻨﺸﺂت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ، وﯾﺤﺪد ﺳﻌﺮ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ 
ﺣﺪود ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ، وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﺤﻖ 
% ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ 5ﺎﺑﻞ ﺳﻨﻮي ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﻘ
اﻟﻤﻘﺪر، وﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻨﺪوﺑﯿﻦ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت ﻓﻲ وﺣﺪات 
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﺂت، وﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﺴﺎﺣﯿﺔ 
وﺑﯿﺎﻧﺎت اﻷراﺿﻲ، وﯾﻨﺸﻰء اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
 ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت دورﯾﺎًَ.
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺟﺮاءات   
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وارﺗﻔﺎع 
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ وزﯾﺎدة اﻟﺠﮭﺎت 
اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺣﯿﺚ أن 
اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ 




ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ 
ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺗﻘﻮم 
 ﺑﺠﺰء ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(.
، واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﺗﺴﮭﯿﻞ إﺟﺮاءات ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ







 ﺧﺎﻣﺴًﺎ: وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿــﺔ
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
% ﻣﻦ اﻟﺘﻮرﯾﺪات 01ﻋﺪم ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ   
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، وﻋﺪم اﻹﻋﻼن 
ﺪرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، وﻋﺪم ﻗ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ 
 اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت.
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺘﺰام 
اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ 
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت، وﻃﺮح اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت 
، 141" ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 21ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة "
" ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، ﻣﻊ 22واﻟﻤﺎدة "
ﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺗ
% ﻣﻦ 01%. واﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ 1إﻟﻰ 
اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 








زﯾﺎدة اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ   
ﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ 
ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺒﺐ زﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ.
إﻋﻔﺎء اﻟﺨﺎﻣﺎت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج 
اﻟﻮاردة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎرك أو ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ 
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
ﺑﻌﻀﮭﺎ  اﻟﻤﺴﺘﻮردة واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ أﻗﻞ، وﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﺠﮫ اﻟﻤﺼﻨﻌﻮن 
 ﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ.
 وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﻤﮭﺮﺑﺔ   
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، وﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
 اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ واﻟﺘﮭﺮﯾﺐ.
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﮭﺮﯾﺐ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻓﻲ 
ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎھﺰة ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ 




 ﺳﺎدﺳًﺎ:اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي
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 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﺣﺮﻣﺎن ﻗﻄﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻘﺮار   1-6
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ 
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
ن رأس اﻟﻘﺮار ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺄ
أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ وﺣﺠﻢ  052ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ وﻻ 
 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ. 02ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي 
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﻟﯿﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ 
ﻟﺴﻨﺔ  141اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﺑﺄن ﻻ ﯾﻘﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع  4002
أﻟﻒ  052ﺪًﻻ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ ﺑ 05ﻋﻦ 
ﺟﻨﯿﮫ وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﺠﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع 
أﻟﻒ  052اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻟﯿﺼﺒﺢ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ 
 ﺟﻨﯿﮫ ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ.
 اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
 ﺳﺎﺑﻌًﺎ: اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ   1-7
اﻟﻤﻘﺪم ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ 
 واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ.
ﻋﺪاد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮ إ
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺗﺼﺪﯾﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وأﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻛﻞ 
ﺟﮭﺔ وﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻧﻈﻢ وﺷﺮوط 
اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺮض وإﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﮭﯿﺌﺎت 
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻏﺮف اﺗﺤﺎد 
ﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻨ







ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ   1-7
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﺳﻮى ﻷﻋﻤﺎل 
 اﻟﺪھﺎﻧﺎت واﻟﺘﻨﺠﯿﺪ ﻓﻘﻂ.
ﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮف ﻋﻘﺪ ورش ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻌﺐ ا





 ﺛﺎﻣﻨًﺎ: وزارة اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ   1-8
أراﺿﻲ ووﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت 
ع أﺳﻌﺎرھﺎ ﺻﻐﯿﺮة، وارﺗﻔﺎ
إن وﺟﺪت وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ 
 اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
 141" ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 11"، "01ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻮاد "
" ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺘﮫ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ 71"، "8واﻟﻤﻮاد "
% ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺸﺎﻏﺮة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ 01ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ، ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ، ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ، اﺳﺘﺼﻼح 
، زراﻋﻲ( ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺂت ﺻﻐﯿﺮة وﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ
وﯾﺤﺪد ﺳﻌﺮ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ، 
وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻄﺮح ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﻮي ﻻ ﯾﺰﯾﺪ 
% ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻘﺪر، وﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻨﺪوﺑﯿﻦ ﻋﻦ 5ﻋﻦ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت ﻓﻲ وﺣﺪات ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﺂت، وﺗﺰوﯾﺪ 
اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﺴﺎﺣﯿﺔ وﺑﯿﺎﻧﺎت اﻷراﺿﻲ، 
راﺿﻲ وﯾﻨﺸﻰء اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷ




 ﺗﺎﺳﻌًﺎ: وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺎﻓﺔ رﯾﺎدة   1-9
اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﺪرة اﻟﺘﺪرﯾﺐ 
اﻹداري اﻟﻤﺪﻋﻢ ﻟﻠﺮاﻏﺒﯿﻦ ﺑﺪء 
زﯾﺎدة اﻟﻨﺪوات وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ رﯾﺎدة 
اﻻﻋﻤﺎل وﻛﯿﻒ ﺗﺒﺪأ ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﯿﺮ وﻛﯿﻒ 
ﺗﻄﻮر ﻣﺸﺮوﻋﻚ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت )ﺳﻮاء ﺿﻤﻦ 




وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  
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 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﻣﺸﺮوع ﺻﻐﯿﺮ أو أﺻﺤﺎب 
 ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.اﻟﻤﺸﺮوﻋ
ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ( وﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﺴﻢ إدارة 
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺘﺠﺎري 




ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﻋﺪم   1-9
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ 
وﺻﻐﺎر اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻗﻠﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
 وﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
درﺟﺎت ﻋﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﺒﯿﺌﺔ 
اﻷﻋﻤﺎل، وإﻗﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎءات وورش ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻦ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﺟﮭﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
واﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ، وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث 
ﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت. ورﺑﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻋﺪادھﺎ ﻓﻲ ﺗﻠ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻜﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﯿﺎ 
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ 
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺨﺮﯾﺞ إدارﯾًﺎ 











 زارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻋﺎﺷﺮًا: و
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ   -01
وﻋﺪم اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ 
اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ وﺻﻐﺎر اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ 
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻗﻠﺔ 
ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، 
وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺎح 
ﻟﻘﻄﺎع وﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا
 اﻟﺨﺎص.
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺎت 
ﻋﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﻮاﻋﺪة ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﺒﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، وإﻗﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎءات 
وورش ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ، وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺪراﺳﺎت 
ﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت. ورﺑﻂ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻋﺪادھﺎ ﻓﻲ ﺗﻠ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻜﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﯿﺎ 
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺨﺮﯾﺞ إدارﯾًﺎ وﻓﻨﯿًﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮل 
 ﻣﺸﺮوﻋﮫ.
وزارة اﻟﺪوﻟﺔ 
  ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ






ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ   -01
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، 
واﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر 
 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﮭﺎ.
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة، وﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ 
واﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ، واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻠﻚ 
ﻣﮭﺎ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺟﮭﺰة وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة 










 ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ: وزارة اﻟﻨﻘﻞ 
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﺎﯾﺔ وﺟﻮدة ﻃﺮق ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺪم ﻛﻔ  
 وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ.
اﺳﺘﻐﻼل ﻧﮭﺮ اﻟﻨﯿﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
 وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮ.
 وزارة اﻟﻨﻘﻞ
 اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
ﻃﻠﺐ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﻌﺾ " ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 61"، و"3ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻮاد "ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ  ﺗﻌﺪد ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 1
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 اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي م
" ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺘﮫ 21واﻟﻤﺎدة " 141 ﻓﻲ ﺗﻌﻄﯿﻞ أﺻﺤﺎب وﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﻢ.
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ، واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ 
ﻟﻤﻮاﻓﺎة اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ 
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻮاﻋﯿﺪ وأﺳﻠﻮب 
إﺟﺮاءھﺎ، وﻗﯿﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ 
ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻞ ﺑﺤﺴﻦ
 ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت.
ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﻟﺴﻨﺔ  141
 4002
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  2
اﻟﺼﻐﯿﺮة )أﻻ ﯾﺰﯾﺪ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋﻦ 
ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ( ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﯿﺚ 
ﺳﻨﻮات  8اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺗﻢ وﺿﻌﮫ ﻣﻨﺬ 
 وﺣﺪﺛﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻔﮭﻮم.
" ﻣﻦ 2"، و"1اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻮاد "
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ  141ﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ا
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع 
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ 
اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع وإﺿﺎﻓﺔ 
ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻣﻊ/ أو رأس اﻟﻤﺎل 
وﯾﻘﺘﺮح أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺤﺠﻢ 
اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ 
 ﻟﻠﺼﻐﯿﺮة. ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ 5ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ و




إﻟﻐﺎء ﻣﯿﺰة اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ  3
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ، وﻋﺪم ﻣﻨﺢ 
إﻋﻔﺎءات ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ 
 اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻟﯿﻜﻮن ﺧﻤﺲ 
ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻋﺪم ﻗﺼﺮھﺎ ﻋﻠﻰ 
ة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ، وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﻘﺮ
" ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ 13" ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة "6"
 5002ﻟﺴﻨﺔ  19ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ رﻗﻢ 
ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻹﻋﻔﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻢ ﻣﺸﺮوع 
ﺻﻐﯿﺮ وﯾﺴﺘﺨﺮج رﻗﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة 
ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻣﻦ أي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى أو 
 ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ.
ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ 
 19اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
 5002ﻟﺴﻨﺔ 
ج اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ وﺧﺮو 4
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت 
 اﻹﻓﻼس.
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻹﺷﮭﺎر اﻹﻓﻼس، 
 وﺗﯿﺴﯿﺮ إﺟﺮاءات ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع.
 ﻃﻠﺐ ﺗﺸﺮﯾﻊ
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ  5
اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ 
% ﻣﻦ ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻟﺪﺧﻞ، 51اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ 
% ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ 04وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ 
% 41% ﯾﺆدﯾﮭﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، و62)
% ﻣﻦ 53ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ(، و
% ﯾﺆدﯾﮭﺎ ﺻﺎﺣﺐ 42اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ )
 % ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ(.11اﻟﻌﻤﻞ، و
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ 
 ﻗﺎم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺂداء اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﯾﻮم واﺣﺪ.
ﻟﺴﻨﺔ  801ﺗﻌﺪﯾﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت  ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ 6791
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﯾﺤﺔ 
% إﻟﻰ 51دﺧﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 
%، وﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ 01
% وﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ 51% إﻟﻰ 04ﻣﻦ 
%. وﺗﻌﺪﯾﻞ 01% إﻟﻰ53اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ 
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ﻟﯿﺘﻢ ﺣﺴﺎب 
اﻟﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﮫ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻋﺪم أﺷﮭﺮ( ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﯾﺎم ﻋﻤﻠ 3)
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺸﮭﺮ ﻛﺎﻣًﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم 
 اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺸﮭﺮ.
ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ رﻗﻢ 
ﻟﺴﻨﺔ  801
 6791
ﺗﻀﺨﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ  6
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ 
اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ 
اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺄﺛﺮ 
 رﺟﻌﻲ.
اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺮوﻋﺎت 
واﻟﺮاﻏﺐ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﻨﮭﺎ، 
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﺪﺧﻮل 
 ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ.
 ﻃﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻨﻤﯿﺔ ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت وورش ﻋﻤﻞ، ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ،اﻟﻤﺼﺪر:
 32 
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أھﻢ اﻻﺟﺮاءات واﻟﺘﺪﺧﻼت ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ   (2رﻗﻢ ) ﻣﻠﺤﻖ
 واﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﯿﺔ
 
 اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
 اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ
 
اﻻﻋﻔﺎء اﻟﺠﻤﺮﻛﻰ اﻟﺘﺎم ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺒﺤﻮث 
واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﺗﻌﺎوﻧﯿﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ،أو ﻻدارات اﻟﺒﺤﻮث 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
 
 إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻤﺪد زﻣﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ. اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ
 ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
 أو ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ




ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻋﻤﺎل 
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﻢ وﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﻢ ﻓﻰ ﺿﻮء 
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻰ 
 ﺗﺴﺎﻋﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ.
 ﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﻢ.ﻣﺴ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻻﺟﺮاءات ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.
اﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻦ 
 ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ.
 
 
وﺟﻮد ﻣﻌﻮﻗﺎت ھﯿﻜﻠﯿﺔ ذاﺗﯿﺔ 
ﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻻدارﯾﺔ 
 واﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ
 
 إﻧﺸﺎء ﻣﻌﮭﺪ ﺧﺎص ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
 إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
 
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻰ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻰ 
 واﻟﻤﺆﺳﺴﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت
 
ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ 
 واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ واﺣﺪة ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺗﮭﻢ ﻓﻰ  ﺗﻨﺴﯿﻖ أﻧﺸﻄﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪء اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺳﯿﻊ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ 
 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
 إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .
 ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.
 ﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج.دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠ 
 وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﺮ.
ﺗﻤﯿﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ 
 واﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ.
 اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة.




اﻧﺸﺎء ھﯿﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ -
ﻏﺰو اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ. إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ھﺬه 
 اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ. 







   
 141اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى، اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  .1
،اﻟﻨﺸﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺨﻤﺴﻮن، اﻟﻘﺎھﺮة  4002ﻟﺴﻨﺔ 
 4002،
  
ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ  .2
  8002، اﻟﻘﺎھﺮة، ﻣﺼﺮ،  8002ﻌﺎم اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟ
 
ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻨﻤﯿﺔ ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت وورش ﻋﻤﻞ، ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ، .3
 2102/11/41-11/21اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،اﻟﻘﺎھﺮة،ﻣﻦ 
 
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺼﺮ، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ  .4
  .7002 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻘﺎھﺮة،
 
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج، دور اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  .5
( ﻣﺮﻛﺰ 041، اﻟﻌﺪد )”دراﺳﺎت إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ“، ﺳﻠﺴﻠﺔ ”اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  9002اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ،
 
ﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ،دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻻ .6
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ 
  .5002ﻣﺼﺮ،
 
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ،ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﯿﺮة  .7
  .3002واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ،ﻣﺎرس 
 
ﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟ .8
 4002ﻣﺼﺮ،ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
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